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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 664, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009. 
 
 
Altera a composição da Comissão do Programa 
de Responsabilidade Socioambiental do STJ 
instituída pela Portaria n. 425, de 13 de 
novembro de 2008. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, alínea “p”, do Regulamento da Secretaria 






Art. 1º A Comissão do Programa de Responsabilidade Socioambiental do 
STJ instituída pela Portaria n. 425, de 13 de novembro de 2008, passa a ter a seguinte 
composição: 
Ketlin Feitosa de Albuquerque Lima Ramos, S040376 (Coordenadora); 
Ana Maria Abrahão Nicoletti, S025016; e 
Rossana da Cunha Gehlen, S021959. 
Art. 2º Fica revogado o artigo 4º da Portaria n. 425, de 13 de novembro de 
2008. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço.      
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